








¿Qué es Jábega 2.0?
Es un servicio de descubrimiento creado por Proquest que permite:
 Acceso rápido y fácil desde un solo punto a todos los recursos
de la Biblioteca Universitaria:
 Documentos del catálogo.
 Recursos electrónicos suscritos (revistas, libros, bases de datos).
 Producción científica de UMA, incluida en el repositorio, RIUMA.
 Ofrece un gran número de recursos de información en acceso
abierto, y cuenta con una base de datos internacional que




¿Qué es Jábega 2.0?
 Acceso al texto completo, cuando esté disponible por
suscripción, o si está en Open Access.
 Facilita múltiples opciones para filtrar las búsquedas y limitar
los resultados, así como realizar búsquedas avanzadas.
 Resultados ordenados por relevancia, priorizando la colección
local (Catálogos y Repositorio Institucional).






Esta plataforma está disponible en la página principal de la





Y desde el catálogo (http://jabega.uma.es) mediante una 





Para entrar en esta herramienta, desde la 
página inicial del catálogo Jábega, podemos 
realizar directamente una búsqueda.
O seleccionar la opción buscar y 
entraremos en la pagina principal 





 Introducir directamente los términos que queremos buscar.
 Combinarlos usando operadores: OR, NOT y AND, en mayúscula.
 Usar truncamientos:
 El asterisco * sirve como comodín para un número ilimitado de caracteres. No
puede usarse como primer carácter de una palabra.
 Si lo usamos al final de la palabra como en “Temp*”, buscará: Temptation”,
“Temple” and “Temporary”.
 El signo de interrogación ? reemplaza únicamente un carácter. Por ejemplo, si





 Si no introducimos ningún operador, y escribimos varios términos,
estos se combinarán como si usáramos el operador AND.
 Para buscar términos exactos, debemos usar las comillas, por ej.:
“arqueología industrial”, “costa del sol”.
 También podemos limitar nuestra búsqueda por campos, entre
ellos: Title, SubjectTerms, Author, Publisher, Language, ISBN, ISSN.




Ejemplo de Búsqueda simple
Buscar directamente los 
términos que queramos 
nos ofrece un primer 
listado de resultados
Es la búsqueda más 





Ejemplo de Búsqueda simple
En la Búsqueda simple también podemos realizar búsquedas más complejas usando 
operadores booleanos y caracteres comodín, por ejemplo: 




Ejemplo de Búsqueda simple
Para buscar por campos,
por ej. por AUTOR,
indicamos el campo, en 
inglés (Author).
En el ejemplo también 
usamos las comillas para 
que busque juntos el 
nombre de pila y el 
apellido.
Se puede buscar una 






Aunque la búsqueda simple es muy completa, también existe la opción de búsqueda avanzada
Elijamos el campo donde 
buscar los términos.
Seleccionamos el operador 
para combinarlos.
Marcamos, si queremos, 
límites o filtros.
La seleccionaremos 
marcando sobre la flecha 





Ejemplo de Búsqueda avanzada
Elegimos los “Terminos temáticos”, 
enlazándolos con AND.
Limitamos a documentos escritos en 
Español, que estén disponibles en 
línea, excluyendo artículos de 
prensa y reseñas de libros.




En el lado izquierdo de la pantalla hay varias opciones 
para limitar los resultados obtenidos:
• Mostrar sólo documentos con acceso al texto 
completo.
• Mostrar las publicaciones científicas.
• Los documentos que están en el catálogo 
Jábega.
• Limitar por tipo de contenido.
• Por disciplina o materia.
• Por fecha de publicación.
• Términos temáticos.
• Idioma.
Para elegirlos basta con seleccionarlos con el ratón.
Algunos aparecen sin desplegar (términos temáticos, 
idioma) tendremos que marcarlos con el ratón para 
abrirlos.
Si marcamos la opción Más…, nos ofrecerá más filtros.
Al pasar el ratón por entre las opciones o marcar alguna 







Queremos sólo artículos de revistas con acceso al texto completo, y publicados en el 2015:
Quitaremos todos los filtros marcando “Eliminar filtros”.
Desmarcando o marcando cualquier filtro, 





Se pueden incluir en la 
búsqueda colecciones 




por relevancia, pero 
podemos ordenarlos 
por  fecha.
En el listado primero 
aparece los resultados que 
tenemos en el catálogo, a 
continuación otros como 





Los títulos son navegables, y si lo seleccionamos 
nos llevara al registro de ese documento en el 
catálogo Jabega, si se encuentra ahí.
En caso contrario el enlace nos llevará al 
recurso de donde se haya tomado el registro.
Acceso al texto 
completo.
Si pasamos el ratón sobre





Acceso al texto 
completo.
Para imprimir, exportar  o enviarnos 
por correo electrónico la cita, en el 
formato que necesitemos.
Para enviarnos un 







Para guardar los resultados podemos guardar la url del listado de resultados, y así los guardaremos 
todos, o elegir los resultados uno a uno.
Los iremos seleccionando marcando
la carpeta que aparece junto al cada 
registro.
Para verlos todos marcaremos con el ratón la carpeta de la parte superior de 
la ventana, y nos mostrará todos los que hemos ido seleccionando, y varias 
opciones para exportarlos, imprimirlos o enviarlos por correo electrónico, 
pudiendo elegir el formato de las citas.
También podemos borrar la selección con la opción “Clear all”.
Esperamos que haya sido de su interés
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